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BlI,[(aTHHn l(i5lq yxpaincsxoro PYXY zrpyroi rrOJIOBHHHXIX CT.
MHXanJIO Ilerpomm ,ll,paroMaHOB MaB Ol(HHM is ncesnoainis -
CPopMY6aHH51yxpatncexot ioeumuuuocmi Muxauna JI,pa20-
MaH06a 6id6Y6aIloc516 enoxy p036umKY YKpaiHcbK020 pyxy eio
ytcpaiuodnniscmea do nonimuuuux napmiu. BU3HaLtHuiiyxpa-
iucucuu epouaoceuuu ois» cmae He nutue «npooysmou» uiei
mpanapopuauii, ane 60dHOLtaCi aKmU6HUMmeopueu uooep-
H020YKpaiHCbK020nauiocmanoenenus,
Kiuouoei CJl06a: yupcaucsxua pyx, yxpainoipinecmeo, uauie-
m60peHH51,Muxauno JI,pa20MaH06.
T. Eueu. Boeneuenue Muxauna Ilpaeouanoea 6 YKpaUIl-
cuoe i)6u;m:eIlUe
CPOpMup06aHueYKpaUHCKoiiuoeumuuuocmu Muxauna Ilpaeo-
MaH06anpoucxoouno 6 snoxy paseumus YKpaUHCK020d6U:JICeHU51
om yxpaunoipunicmea do nOflUmULteCKUXnapmuu. Buaasotuuucsi
yxpauucxuu otnuecmeenuuii oesmenu cman Hemonuxo «npooy«-
mOM» smux mpauapopuauuu, HOU odH06peMeHHOaKmU6HblM
meopuou ModepH020YKpaUHCK020uauuocmauoeneuus.
Kiuoueeue CJl06a: YKpaUHCKoed6U:JICeHUe,yxpaunodnins-
cmeo, uauuocmauoeneuue, Muxaun JI,pa20MaH06.
T. Iemets. Joining of Mykhajlo Dragomanov to the
Ukrainiannational movement
Forming of Mykhajlo Dragomanov's Ukrainian national
identity took place in the epoch of development of Ukrainian
movement from Ukrainophilie to the stage of political parties.
The prominent Ukrainian public activist became not only a
participant of this transformation, but at the same time an active
actor of modern Ukrainian revival.
Key words: Ukrainian national movement, Ukrainophilie,
Nation's Building, Mykhajlo Dragomanov.
,[I,OJIYQEHHJI MIIXAllJIA ,[I,PArOMAHOBA
,[1,0YKPAIHCbKOI CIIPABII
TeTSlHa €MelJ,b
YJI,K 304.4 «18» (477) Muxauno JI,pa20MaH06
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«Y xpainerrs». Ha TOH xac ue crano BHKJIHKOM, M)Ke cepezt l(i5lqiB
yxpaincsxoro pyxy B)KHBaHHMH 6yrrH CaMOHa3BH «yxpainotpin»,
«IIOrrTaBeU:b», «nazrzminpsnern,» 'ra IIOl(i6Hi. HaBel(eHHH npnxnan e
Ol(HHM is 6araTbOx csizrsens 'roro, 51KM. ,[I,paroMaHOB naxrae crepeo-
THIIH 'ra nncrynae pozronaaansnaxoa i TBOpu:eM anacaoi eIIOXH. 3a
Ou:iHKOIOB. Topcsxoro, M. ,[I,paroMaHOB - TarraHOBHTHH nyfininacr,
rrrH60KHH iCTOPHK, nireparyposnasens, <l>orrbKJIOpHCT,eKOHOMicT,
<l>irroco<l>- «B icropii yxpamcsxoi xynsrypn nocinae Micu:e, 51Keno-
Crril(HHKH sicraansrors sa 3HaqeHH5IM is Micu:eM T. IIIeBqeHKa» [1,
c. 251]. Ta, na Bil(MiHY Bil( Kofsapa, IIOCTaTbM. ,ll,paroMaHoBa qaCTO
smcnaxana He rrHIIIe 3aXOIIrreHH5I 'ra aanisasnenicrs, arre H zmcsycii.
M. ,ll,paroMaHOBa, 3a3BnqaH, BHBqaIOTb 51Kcanooyrnsoro MHC-
rrHTeJ15l,BHl(aTHOrO rponaacsxoro l(i5lqa l(06H nanionansnoro sin-
pOl()KeHH5I. Ille na pyfiezd XIX-XX CT. l(parOMaHiBCbKHH BHeCOKY
Hau:ieTBOpeHH5I ananisysann, 30KpeMa, O. nOqKOBCbKHH, ,[1,. ,[I,opo-
IIIeHKO, M. IIaBrrHK, I. <l>paHKo; B YMOBax PM5IHCbKOl HaYKH 'ra B
zriacnopi smrrana IIOrJ15ll(HM. ,ll,paroMaHoBa P. Inaa-remco, 51. ,[I,aIII-
xesrrr, ,[1,. ,[I,OHU:OB,I. JIHC5IK-PYl(HHU:bKHH, M. IIOIIOBnq 'ra imni.
3a qaCiB He3arre)KHOCTI inrepec .ao uiei nenepecixnoi OC06HCTOCTI
3HaqHO apic, 3'51BHrrHC5IqHCrreHHi l(oCrril()KeHH5I, cepezt 51KHXsapro
BKa3aTH na p060TH T. AHlIPyc5IKa, H. Topfiasa, O. Fpanisa, 51. fPH-
naxa, A. Kpyrnamosa, O. Ilerpenxa, B. Illynsrn. Arre, IIOnpH ue,
IIOCTaTbM. ,[I,paroMaHoBa 'ra Hora HaYKoBHH 3l(06YTOK, <l>oPMYBaHH5I
Hora yxpaincsxoi inerrrmnocri, BHeCOKy MOl(epHe yxpaincsxe na-
u:ifTBOpeHH5I BHKrrHKaIOTb cyrrepe-masi Ou:iHKH, TOMY norpeoyrors
nozransmoi p03po6KH.
HapOl(HBC5I M. ,ll,paroMaHoB y ciM'l, zte rnnfioxo IIIaHYBarrH 51K
K03aU:bKYcTapoBHHY, TaK i HOBi, na TOHxac, nifiepansni esponeiicsxi
IIOrJ15ll(Hmono npan rrIOl(HHH. 51K sasnaxae JI. ,[I,pa)KeBCbKa, l(ocrril(-
HHL(5I6iorpa<l>il MOrrOl(IIIOl cecrpn M. ,[I,paroMaHoBa Om.rn (Onena
Ilainxa): «Earsxoni 3aBl(51qYIOTb Mnxaiino ,[I,paroMaHoB i Onena
Ilnimca umpory csoix IIorJ15ll(iB, p03BHHeHi inrenexryansni irrre-
peen, csofozrornofcrao, rYMaHi3M. MaTepHHHM IIicH5IM, [ ... ] yxpa-
IHCbKOMY fM5IqOMY 3aBl(5{qYIOTb Mnxaiino ,[I,paroMaHoB i Onena
Ilnimca CBOIOCTHxiHHY mo60B .ao YKpalHH H yxpamcsxoi xym.rypn,
CBOIOninzranicrs yxpaincsxiii izrei» [4].
Pill ,[I,paroMaHoBHX, sa pOl(HHHHMH IIepeKa3aMH, IIOXOl(HB Bil(
rpexa, 51KHHIIorpaIIHB B YKpalHY y XVII CT. 'ra 6yB «nparouaaou»,
To6TO rrepexnaztaaexr, y rersuana. Y POl(HHi ,[I,paroMaHOBHX )KHTT5I
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6YJIO 06JIaIIITOBaHe sa 3BWIa5lMH yxpaiacsxoi CTapOBHHH. [OBOpH-
JIH no-yxpaincsxouy, CrriBaJIH yxpaincsxi nicni. ,ll,OrpHMYBaJIHCb
.rpananii CB5ITKYBaTHyxpamcsxi CB5ITa. Bee ue 3l(iHCHIOBaJIOCb, B
nepmy -repry, 3aBl(51KH3YCHJIJI5IMMaTepi, €JIH3aBeTH IBaHiBHH. BOHa
6YJIa «rrpOCTOIO xYTipCbKOIO rraH51HKOIO» (sa crroranasra 11 OHYKH
OJIbrH Kocaq-KpHBHHIOK), l(OHbKOIO l(BOp5lHHHa IBaHa ll,51U:bKH,51Ka
«BMiJIa qHTaTH H nizmacynaracs, a nacarn He BMiJIa» [5]. AJIe 6YJIa
P03CYl(JIHBOIO 'ra l(i5lJIbHOIO. 3HaJIa 6e3JIiq YKpalHcbKHX nicens, MaJIa
rrpexpacnnii rOJIOC,qaCTO cninana l(iT5IM.
Earsxo, Ilerpo 51KHMoBWI ,ll,paroMaHoB, BHrryCKHHK npasnaxoro
<i>aKYJIbTery IIeTep6YP3bKoro yaisepcnrery, TaKO)l( 6YB ofiaaposa-
HOIO JIIOl(HHOIO- mrcan BipIIIi (zteaxi, namrcani POCiHCbKOIOMOBOIO,
6yJIH Ha,n:PYKoBaHi). BHXoBYBaB Y l(iT5IX JII060B .ao HaYKH H nirepary-
pa. «3aBl(51KH 6aTbKY MHXaHJIO ,ll,paroMaHoB l(y)l(e 6JIH3bKO 3iTKHYB-
C5I3 npanosoro CHCTeMOIO.51KBil(OMO, rrpaso - ue crpepa l(i5lJIbHOCTi,
xorpa nocriiino anemoe .ao rrOH51TT5Icnpasezmasocri. Tpe6a l(yMa-
TH, IlI0 caxre 6aTbKO aKryaJIi3YBaB u:eH iaean Y CBil(OMOCTi CHHa B
l(HT5Iqi 'ra IIIKiJIbHi POKH», - rrHIIIe B. Kyxap [6].
Earsxo M. ,ll,paroMaHoBa, IOPHCT sa oCBiTOIO, 60POBC5I sa npasa
CeJI5IH,qaCTO l(OrrOMaraB 1MCYl(HTHC5I3 cycinaaa-nonimaxana, «na-
can BipIIIi yxpaincsxoro MOBOIOi 36rrpaB HapOl(HY noeairo; MHXaHJIO
3MaJIeqKY roBOPHB no-yxpaincsxa», ra, 51Ksnysno aaysazsye M. IIo-
rrOBWI, «ne CTIJIbKH yxpaincsxa pOMaHTHKa, CKiJIbKH ryMaHicTWIHe
no-ryrrs crrpaBel(JIHBOCTI 6yJIO roJIOBHOIO CHJIOIO,IlI0 crrpWIHHHJIa-
C5I .ao npasoaaxacnoi l(i5lJIbHOCTi ,ll,paroMaHOBa-6aTbKa i npnaena
,ll,paroMaHOBa-CHHa B YKpalHcbKHH pyx» [8, c. 477]. Ilea BHCHOBOK
Bil(OMOrO yspaincsxoro <i>iJIoco<i>a3HaKOBHH 3 ornany na nparnea-
H5I M. ,ll,paroMaHOBa y rpOMa,n:CbKO-rroJIiTWIHiH l(i5lJIbHOCTi cystic-
THTH YKpalHcbKHH pyx is 3aXHCTOM3Hel(OJIeHHX. 51. Fpnnax Ha3BaB
M. ,ll,paroMaHOBa HaH6iJIbIII rrOCJIil(OBHHMy noennanni «couianiasry
3 Hau:ioHaJIbHOIO cnpasoro», al()I(e M. ,ll,paroMaHOB nnaacas, IlI0 «l(JI5I
yxpaiacsxoro napozry, 51Kl(JI5I napozry «nneoeiicsxoro», To6TO rro-
36aBJIeHOrO BJIaCHHX«excrrnyararopcsxax» KJIaCiB i npezrcrasneno-
ro MaH)I(e BHKJIIOqHOMaJI03eMeJIbHHM CeJ15lHCTBOM,3aBl(aHH5I nauio-
HaJIbHOrO i couiansnoro BH3BOJIeHH5I36iraIOTbC5I» [2, c. 68].
OrpHMaBIIIH MOryTHiH Crrp5lMOBYIOqHH rrOIIITOBX .ao HayKH y po-
l(HHi, M. ,ll,paroMaHoB p03rrOqHHaB HaBqaHH5I (1849 p.) y [a,n:51U:bKOMY
rroBiToBOMY yqHJIHIlIi. 3aXOrrJIIOBaBC5IiCTOpifIO, reorparpioo, MOBa-
MH, aHTWIHHM cBiTOM. IIi3HiIIIe, HaBqaIOqHCb y IIoJITaBcbKiH riuna-
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sii (1853-1859 pp.), M. ,[I,paroMaHoB u:iKaBHBc5I rrepeztoacixr ryua-
HiTapHHMH l(HcU:HrrJIiHaMH. Micuenaii BqHTeJIb icropii O. Crponin
npmnenaa HOMY imepec .ao npans enporreiicsrorx npocsirarenis -
BOJIbTepa, Pycco, ,[I,ifl:Po 'ra iHIIIHX [7].
Y)Ke B riMHa3iHHi POKH rrp05lBHJIOC5I Hora ztiarrsne HecrrpHHH5IT-
T5I necnpasezmasocri. «,[I,J15Inizrrsepzcsenna ... Te3H rrpo nasnnicrs
izteany cnpasennaaocri y csirornaai M. ,[I,paroMaHoBa B~JIHBO
HaBeCTH errisozr 3 riMHa3iHHHX pOKiB, KOrpHH MaJIO He crrpasnana
Hora BHKJIlOqeHH5I 3 HaBqaJIbHOrO aaxnazry, - sasnaxae B. Kyxap. -
Eniaozi aacsizrrye BMiHH5IMHXaHJIa ,[I,paroMaHoBa BHCOKOninysarn
CB060l(y iHIIIOl JIIOl(HHH. lll(eTbC5I rrpo 're, IlI0 ysens csoxroro (BH-
nycnnoro) xnacy M. ,[I,paroMaHoB 3aXHCTHBnpasa rpeTbOKJIaCHHKa
IBaXHeHKa y cnryanii, KOJIHnarnsztas nanciony npn rixorasii B He-
KOpeKTHiH <p0pMi BHMaraB Bil( roro Ol(51reyTH <P0PMYaaxricrs 3BH-
qaHHOrO ozrsry. B pe3YJIbTaTi nsoro iHU:Hfl:eHTY23 6epe3H51 1859 p.
Ilerpo ,[I,paroMaHoB 6yB 3MYIIIeHHH 3a6paTH CHHa 3 yqHJIHIlIa. Ili-
KaBO, IlI0 6aTbKO MHXaHJIa y u:iH cmyanii nizrrpmraa BiJIbHOl(yMHi
nifiepansni inremrii CHHa... 13 CKJIMHOI crrryanii 3 BHKJIIOqeHH5IM
1859 p. Mnxaiiny ,ll,paroMaHoBY necrroaisano l(OrrOMOrrrH BHHTH
y-nrreni Crponin, fOPOBHH, Ka3HMOBCbKHH,BaKYJIOBCbKHH,IlI0 BH-
CJIOBHJIH«OC06JIHBY l(yMKY» IlI0l(0 l(iH MMiHicrpau:il B u:iH crrpasi.
B pesynsrari l(iH U:HXBqHTeJIiB, i OC06JIHBOicropmca O. Crponina,
<poPMYJIIOBaHH5Irrpo BHKJIIOqeHH5IM. ,[I,paroMaHOBa 3 IIoJITaBcbKol
rixorasii piIIIeHH5IM l(rrpeKTopa yqHJIHIlI IIoJITaBcbKol ryfepnii 6yJIO
aaxrinene 3BnqaHHHM 3BiJIbHeHH5IM,T06TO 3 rrpasoxr rrpOl(OB)KeHH5I
HaBqaHH5I B yaisepcareri» [6].
HaBqaBC5I na iCTOPHKO-<piJIoJIoriqHOMY<paKYJIbTeri Kmacsxoro
yaisepcnrery CB. BOJIOl(HMrrpa M. ,ll,paroMaHoB y 1859-1863 pp. 3a
Bil(MiHID3l(06YTKH B namanai 6yB 3arrHIIIeHHH na Ka<pel(pi aaram.noi
icropii. 3rOl(OM M. ,ll,paroMaHoB 06iHMaB nocaay nprraar-zronenra,
ni3IDIIIe - ztouerrra xadiezrpa scecairnsoi icropii Kaiscsxoro YIDBep-
emery CB. BOJIOl(HMrrpa. TaKO)K BiH aKTHBHO3aHMaBC5Inpocsirna-
L(rBOM.Ille rrizt xac HaBqaHH5IB Ynisepcareri BHKJIMaB y Bil(KPHTiH
M. Ilnporosna y 1859 p. nepmiii y KHfBi 'ra Pocil qOJIOBiqiH nenins-
IDH IIIKOJIina Ilozroni. ,[1,01876 p. rrpaIJ,IOBaBBqHTeJIeM y ,ll,pyriH KH-
IBcbKiH riunaaii. 51KqJIeH Kmncsxol rpOMMH, 3aHMaBC5IP060TOIO B
pel(aKWHHOMYxoxrireri is BHfl:aHH5Inonynapnnx KHH)KOKl(J15Inapozry.
51cKpaBHM 6yB nosarox no.nirtonroi l(i5lJIbHOCTiM. ,ll,paroMaHo-
sa. Y sncryni 1861 p. na IIOIIITOBiH nnomi B KHfBi HM rpYHOIO
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T. Illemenxa (nizt xac nepesesenaa TiJIa BeJIHKOrOKo63ap51l(JI5I
nepenoxonanna na Hepaeniii ropi) M. ,ll,paroMaHOBCKa3aBnpoponi
CJIOBa:«KO:II(JIHH,XTOlll(e cnyzorra napozry, THMCaMHMnazrisae na
ce6e TepHOBHHniaeus» [3].
Y pOKH)l(HTT5IB KHfBi M. ,ll,paroMaHoBnepeoysan Y snpi rrOl(iH
MicQeBol yxpamcsxoi CrriJIbHOTH.CBil(qeHIDIM IIIrrpOTH 'ra rJIH6H-
HH 3B'513mBHora is TOl(iIIIHiM YKpalHcTBoM e crrorazm rrJIeMiHHHQi
OJIbrH Kocaq-KpHBHHIOK, l(OqKH cecrpn M. ,ll,paroMaHOBaOJIbrH
IIerpiBHH Kocas (OJIeHHIIqiJIKH). BHXOBaHana rrpHKJIMi crapmoro
na niciu poxis 6paTa, OJIeHa IIqiJIKa CTaJIaBil(OMOIOrpOMMCbKOIO
l(i5{qKOIO,51Kacnosizrysana 3aCMH 6e3KoMrrpoMicHoi yxpamcsxoi
HaQioHaJIbHOIcanoinemmpixauii, yxpaiacsxoi caMOCTiHHOCTi;JIi-
'reparopoxr (noeroxr, aBTopOMrrp030BHX 'ra l(paMaTHqHHXTBOpiB,
nepercnaaa-rea); HaYKOBQeM(<pOJIbKJIOPHCTOMi ernorparpou, -rne-
HOM-KOpeCrrOHl(eHTOMBYAH 3 1925 p.). M. ,ll,paroMaHoB, Ol(HH is
3acHoBHHKiBCrapoi rpOMMH, sanyaan cecrpy .ao KYJIbTYPHO-rrpO-
cBiTHHQbKol l(i5lJIbHOCTiB KHIBcbKiH rpoxraai. TaM BOHanosnaiio-
MHJIaC5I3 M. JIHceHKoM,M. CTapHQbKHM,II. )J{HTeQbKHM,O. Pyco-
BHM i C. PYCOBOIO'ra iHIIIHMH npoaizmmra l(i5lqaMH yxpaincsxoro
pyxy. Ii MaH6YTHiHqOJIOBiK,TaKO)l(qJIeHKHIBcbKOIrpOMMH, Ilerpo
Kocas 6yB l(pyraM M. ,ll,paroMaHOBa.51Ki ,ll,paroMaHOBH,rrOXOl(HB
is l(BOP5lHCbKOropozry HaIllMKiB K03aQbKoi cTapIIIHHH. 22 JIHrrIDI
1868 p. na BeciJIJIiIlerpa Kocasa i OJIbrH ,ll,paroMaHoBol BXpecro-
B03l(BH)I(eHCbKiHnepxsi c. Ilnporosa Kniscsxoro nosiry cBil(KaMH
6yJIH «y MOJIOl(Oro- AHTOHOBnqBOJIOl(HMrrpEonidrariiiosaa, Kic-
T5IKOBCbKHHBaCHJIb<l>el(OpOBnq;y MOJIOl(OI- KicT5IKOBCbKHHOJIeK-
caanep <l>el(OpOBnq'ra ,ll,paroMaHoBMHXaHJIOIlerposax» [5].
51K3l(i6HHH HaYKOBeQb,3 )I(OBTIDI1870 p. .ao cepnens 1873 p.
M. ,ll,paroMaHoB6yB Bil(p5ll()I(eHHHY nisepcnreron CB. BOJIOl(HMrrpa
sa KOPl(OHl(J15IHaBqaHIDI.BiH nooysas y Eepnini, Biani, Teiinens-
6ep3i, JIbBOBi,Ilpasi, PHMi, <l>JIOpeHQi1'ra iHIIIHX MicTax. B. Illynsra
rrHIIIe, IlI0 TaM M. ,ll,paroMaHOBcnyxas JIeKQi1Bil(OMHXicropaxis,
03HaHOMHBC5I3 iCTOpnqHHMH'ra apxeOJIOriqHHMHrraM'51TKaMH,HO-
BiTHbOIO3apy6i)I(HoIO JIiTepaTYpOIO,a TaKO)l(QiKaBHBC5IMicQeBOIO
HapOl(HOIOnoeaiero, 30KpeMa,CrrOl(iBaBC5I3i6paTH KOJIeKQiIOiTaJIiH-
csxoro <pOJIbKJIOPY.ll,eH imepec .ao niaaenao-esponeiicsxoi napozt-
HOIrroesii CTaBl(JI5IM. ,ll,paroMaHOBarrpOl(OB)I(eHH5IMHora <pOJIbKJIOP-
HHXl(OCJIil()I(eHbBYxpami. BiH mrcas: «51BT5IHYJIC5IB YKpaHHCKHe
.aena H B CTYl(HHnocrerrenno (aasan 51C HapOl(HOrO06pa30BaHIDI
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H C 06Il1HH - KOCMOrrOrrHTWIeCKHX,l(eMOKpaT[WIeCKH]-aBTOHOMHbIX
Hl(eH. OKOWIaTerrbHO 51rrpHB5I3arrC5IK HHM, OC06eHHO K C-ryl(H5IM,
TOrrbKOna HCTOpHqeCKHXnecnsx» [Ihrr. sa: 9, c. 425].
IIOBepH)'BIIIHCb zto KHfBa Y sepecni 1873 p., M. ,ll,paroMaHoB
nponorosye CBOIO aKTHBH)' ztiansnicrs B yxpaincsxoxry pyci. Pe-
.aarye rasery «KHeBcKHH renerpad» 'ra rorye zto l(PYKY cninsny 3
B. AHTOHOBWIeM npamo «Hcroprrrecxne necmr MarrOpYCCKOrOna-
pozta», posnosary me Y 1869 p. AKTHBHO cnisnparnoe is Bil(KPHTHM
13 JIIOTOro 1873 p. IIiBl(eHHo-3axil(HHM Bil(l(irrOM Ixmeparopcsxoro
pociiicsxoro reorpadusnoro TOBapHcTBa. 3HaqeHH5I Hel(OBrOrO icny-
BaHH5Iniei yxpairroanamoi sa CBOfIO CYTTIOincrnrynii HeMO)l(J1HBO
rrepeOWHHTH. Jleranisania nayxosoi yxpaiaosnaaaoi l(i5lrrbHOcTi no-
asonnna CTBOPHTHIIIHpOKY <i>aKTa)KeBY6a3Y. Eyrro 3HaqHO rrOCHJIeHO
snaasnasy l(i5lrrbIDcTb. 3peIIIToIO, qH He HaHrorrOBHiIIIe, 3aBl(51KHKO-
POTKOMYiCH)'BaHHIO Iliszreano-aaxizmoro sizunny Ixmeparopcsxoro
POCiHCbKoro reorpadu-moro TOBapHCTBaacrnrna HapOl(HTHCb cnins-
HOTananionansno CBil(OMOl irrreniremrii, 51Ka,MiH5lIOQH<i>0PMHCBOe1
l(i5lrrbHOCTi (qH 3arrOQaTKOBYIOQH«IIpoCBiTH», QH 3aCHOBYIOQHHa-
YKOBe TOBapHCTBOixreai T. Illemenxa Y JIbBOBi 'ra Yxpaincsxe na-
YKOBe TOBapHCTBOY KHfBi, a nisnime i Bceyxpamcssy aKMeMiIO
HaYK) He nonanrana ninecrrpanosaaoi p060TH 3 <i>oPMYBaHH5Iyxpa-
IHcbKOl nauii. ,ll,oC5IrHeHH5IM,XOQaH na KOPOTKHH.repain, l(J15Iyxpa-
incsxoro PYXY ztpyroi nonosmm XIX CT. crano TaKO)Ki BHl(aHH51ra-
3eTH «KHeBCKHH Tenerparp», 51KYCrapa rpouaaa npnafiana Y 1875 p.
M. ,ll,paroMaHoB 51KQrreHpenaxnii rasern MaBMO)l(J1HBicTbBH3HaQaTH
penaxniiiny nonirnxy BHl(aHH5I. Ha umansrax rasern crana rrporo-
nonrysarnca yxpainotpinscsxi 'ra HapOl(HHL(bKi racrra, nopynrysarnca
eKOHOMiQHiH couiansni npofinexnr, 51Kinixasnnn 6irrbIIIicTb QHTaQiB.
TOMY «KHeBcKHH Tenerpadi» l(y)Ke IIIBHl(KO rrepeTBOpHBC5Ina rrorry-
IT5IpHeBHl(aHH5I,zte l(PYKYBarrHC5I,KpiM imnoro, HMaTepiarrH 3 yxpain-
csxoi cTapoBHHH, 6yrrH rryfinixanii yxpaiacsxoro MOBOIO.
Arre, 51Ki B 60-x poxax, nizmecenaa yxpaincsxoro PYXY l(y)Ke
IIIBHl(KO crrpasnnano rrOCHrreHH5Ipenpeciii 3 60KY CaMOl(ep)KaBCTBa.
IIoIIIToBxoM .ao penpeciii CTaBTaK 3BaHHH «MeMOpaHfl:YM», a <i>aK-
TWIHO l(OHOCM. I03e<i>oBWIa, IlI0 HMiHIIIOB 3 KHfBa .ao Ilerepoypra
nanpnxinni 1874 p., zte 3a3HaQarrOC5I,IlI0 yxpainui XOQYTb aim.aoi
Yxpainn Y <i>0pMi pecnytinisn «3 reTbMaHOM na -roni». Y cepnni
1875 p. sa HaKa30M Onexcaaapa II 6yrro crsopeno cneniansny KO-
MiciIO, 3aBl(aHH5IM51KOlcrana 60pOTb6a 3 yspainodrinscrson. 3a pe-
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KOMelI,[(au:ieIOxoxticii 6YJIOB)I(lITO penpeciii nporn OKpeMHXyxpain-
CbKHXl(i5{qiB. Ol(HHM is rrepIIIHX Bil( l(i5lJIbHOCri xoxticii nocrpaacaas
M. ,ll,paroMaHoB. 7 BepeCH5I 1875 p. Hora 6YJIO3BiJIbHeHO is rrOCMH
nicna 12 pOKiB BHKJIMaU:bKol 'ra l(oCJIil(HHU:bKol p060TH Y KHIBcbKO-
My YHiBepCHTeTi CB. BOJIOl(HMrrpa sa «rperiu rryHKTOM», CTaTTeIO
rrpo rrOJIiTWIHY He6JIarOHMiHHicTb, 6e3 npasa BHKJIMaHH5I.
18 rpaBH5I 1876 p. 6YJIO BHl(aHO EMCbKHH yxaa (IlI0 l(i5lB .ao
1905 p., MafuKe rpHl(L(5ITb pOKiB) rrpo saoopoay l(i5lJIbHOCTi yxpain-
CbKHX TOBapHcTB, BHl(aHH5I JIlTepaTYpH, .rearpansmrx rrOCTaHOBOK
yxpaincsxoro MOBOIO. IIpHrrHH5IJIoc5I BHl(aHH5I raaern «KHeBcKHH
Tenerparp», 6y JIO 3aKpHTo IIiBl(eHHo-3axil(HHH sizutin IMrrepaTop-
csxoro pociiicsxoro reorparpi-moro TOBapHcTBa. B YKa3i, KpiM ia-
moro, 3a6opoH51JIoC5Il(PYKYBaHH5I 'ra HaBqaHH5I yspaincsxoro MO-
BOIO, naairs BqHTeJIiB l(M ninneano-aaxizmax 06JIaCTeH Pociiicsxoi
ixrnepii peKoMeHfl:YBaJIOC5Inafiaparn is POCi5lH [2, c. 65]. Y 1895 p.
EMCbKHH yxaa 6YJIO l(OrrOBHeHOsaooponoro l(HT5IqHX nnnans yxpa-
IHCbKOIOMOBOIO.
BHaCJIil(OK penpeciii M. ,ll,paroMaHoB 3MYIIIeHHH 6YB esrirpynara
sa KOPl(OH. IIepe6YBaIOqH B exrirpanii a nonarxy 1876 p., M. Zlparo-
MaHOB, sa BH3HaqeHH5IMB. Topcsxoro, Hal(3BnqaHHO fiararo 3po6HB
l(JI5I «BBel(eHH5I yxpaincsxoro BH3BOJIbHOrOpyxy .ao aaransnoespo-
neacsxoro KOHTeKcTY» [1, c. 262]. BiH fiararo rry6JIiKYBaBC5I, BHCTY-
nan na Mi)I(HapOl(HHX HaYKOBHX xonrpecax i 3'13l(ax, ne BHCBiTJIIO-
BaB npofinesra yxpaincraa nepezi CBiTOBOIOCrriJIbHOTOIO.«BOl(HOqaC
BiH, - rrHIIIe B. fOPCbKHH, - nparnysn 30pifHTYBaTH YKpalHCbKY
cnpasy na ssipui esporreircsxoi KYJIbTYpH, rocrpo KpHTHKYe 3eMJI5I-
KiB sa npoaimriiiaicrs Y HaYKOBHXrrOIIIYKax ... IlI0 rrpHBeJIO .ao P03-
PHBY 1885 p. 3 KHIBCbKHMHyxpamotpinaxra. Haroxricrs apocrarors
3B'513KHM. ,ll,paroMaHOBa 3 raJIHU:bKOIOMOJIOl(l(IO, IlI0 aKTHBi3ye 3Y-
CHJIM aaxinnoyxpaincsxoi rrepeztosoi inreniremrii B pospooui <l>iJIo-
co<l>il nanionansnoi inei» [1, c. 262].
Bee csoe nenosre )I(lITT5IM. ,ll,paroMaHoB nepeoysan Y snpi eye-
rriJIbHHX nozriii, crrpanna 3HaqHHH BrrJIHB na YKpalHcbKHH pyx l(06H
yxpaiacsxoro penecancy. <l>oPMYBaBC5IBiH 51KMHCJIHTeJIb'ra rpo-
MMCbKHH l(i5{q B yxroeax qHCJIeHHHXYTHCKiB yxpaiacsxoro pyxy Y
zrpyriii rrOJIOBHHiXIX CT., KOJIHu:aPCbKOIOBJIMOIO nepecnizrysanacs
51Koxpexri l(i5lqi, TaK i cycninsnaii pyx Y u:iJIOMY.HaHrrOMiTHiIIIHMH
cBil(qeHH5IMH nsoro CTaJIHp03rpOM Kapano-Medioniincssoro TOBa-
pacrsa (1847 p.) 'ra HHIlIeHH5I yxpaiacsxoi KYJIbTYpH Banyescsxaa
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U:IIpKYJUlPOM (1863 p.) i EMCbKIIM YKa30M (1876 p.). Arre, IIOrrpH
)KOPCTKHHTHCK CaMOl(ep)KaBCTBa, yxpaincsxe nanionansne sizrpo-
l()KeHIDI Y XIX CT. He rrpHIIHIDIrrOC5I. HaBIIaKH, 51Kaacsizrrye l(OJUI
M. ,ll,paroMaHOBa, Y TaKHX HecrrpIDITrrHBHX YMOBax rapTYBaBC5I na-
uionansnaii csrrornxa.
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